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Los servicios sociales: 
decisivos para la cohesión social 
Los servicios sociales constituyen un conjunto organizado de prestaciones 
y actuaciones necesarias para atender y proteger a los ciudadanos y ciudadanas, 
o bien de una forma individual o bien en el seno de la familia o de la comunidad 
y en aquellas situaciones de riesgo o en las contingencias que ponen en peligro 
su desarrollo personal y social, su acceso a la participación social y el ejercicio 
de sus derechos y su propio bienestar. También son unos servicios decisivos 
para promover la cohesión social. 
Los servicios sociales entendidos como unos servicios de derecho, se inscriben 
en el conjunto de servicios y prestaciones necesarias: pensiones, salud, 
educación, protección del paro ... propios de los denominados estados o 
sociedades del bienestar que se basan en el principio de solidaridad mediante 
un sistema de redistribución de la riqueza. 
Las prestaciones del bienestar como la salud, la educación o los servicios 
sociales tienen su ori gen en Europa desde un abanico de distintos sistemas de 
protección: privados, mutuali smo o benefi cencia. En momentos hi stóricos 
di versos y a un ritmo diferente en las di versas naciones o Estados que han 
configurado o configuran el mapa europeo. A lo largo de los siglos XIX y XX, 
estos sistemas o servicios evolucionaron hacia sistemas de derecho. En el caso 
de los servicios sociales, la evolución fue más tardía, especialmente en los 
países de la Europa meridional, con modelos de coberturas de las necesidades 
centrados en la familia y en organizac iones solidari as dedicadas a la 
beneficencia, como aquellas alrededor de la Iglesia católica. 
En España, el nacimiento y evolución de los servicios soc iales han sido muy 
desiguales. Pero es preciso subrayar cuatro momentos: 
Antes de la dictadura: en la primera parte del siglo XX coincidiendo con 
la II República. 
Durante la dictadura: de forma ostensiblemente insufi ciente en el marco 
del sistema de protección de la seguridad social durante el llamado tardo 
franquismo. 
• Con el advenimiento de la democracia: el impulso y por parte de los 
primeros ayuntamientos democráti cos. 
Con la creación de las Comunidades Autónomas, las competencias 
exclusivas por parte de éstas y los procesos de transferencias por parte del 
Estado. 
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Hay que reconocer también el papel que ha tenido la benefi cencia hasta la 
Constitución, tanto por parte de los ayuntamientos y diputac iones como por 
las organizaciones religiosas y, en menor medida, por parte de la sociedad civil 
organi zada. 
Es justamente en la segunda parte de la década de los años 80 que las CC.AA 
comienzan a legislar en materi a de servicios soc iales y aparecen las primeras 
leyes. En Cataluña, la ley del año 1985. Con las nuevas leyes se pretende pasar 
del modelo mi xto, basado en el asistenciali smo (ayuntamientos, residual de 
seguridad social) y de benefi cencia, a un modelo de derechos. Esta ley de 
servicios sociales sirve para estructurar un sistema de servicios en dos ni veles 
de atención: la atención primaria y la atención especiali zada; organi zar 
territori al mente los servicios: áreas bás icas de servicios sociales, sectores 
comarca les, sectores regionales ... ; establecer una primera cartera de servicios; 
atribuir competencias entre las administraciones públicas; regular la inspecc ión 
y el papel del sector pri vado. 
Es necesari o, por consiguiente, reconocer que esta primera ley ha serv ido para 
desarroll ar y organizar un modelo de servicios sociales. Pese a estos aspectos 
pos itivos ha habido como mínimo cinco aspectos a considerar para explicar 
el insuficiente desarrollo de una red de servicios soc iales . Tres aspectos serían 
relati vos a voluntades de gobierno y dos aspectos que se podrían considerar 
como factores de entorno social: 
En relación con las voluntades de los di stintos gobiernos: 
El insuficiente desarrollo normati vo de la ley: espec ialmente respecto a la 
coordinac ión entre los ni veles asistenciales o el sistema de acceso a la red. 
A pesar de que la ley habla de derechos y uni versalidad, en la prácti ca no 
están desarrollados estos derechos ni garanti zada la financiación necesari a. 
El poco consenso entre los diferentes agentes soc iales y políticos alrededor 
de la ac tual ley, consecuencia de la situac ión política de mayorías 
absolutas ex istente en la época de su elaborac ión y tramitación. 
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En relación con el entorno: 
Una década (los años 90) de constri cc ión presupuestari a propiciada por 
políti cas económicas ori entadas al dé fi cit O. 
Una visuali zación generali zada entre la clase po lítica y los líderes soc iales 
en considerar los servicios soc iales como asoc iados exc lusivamente a las 
personas más desfavorec idas. 
Todas estas considerac iones anteri ores son fundamentales para entender la 
situac ión de retraso hi stóri co de los servicios soc iales y poder va lorar el 
momento dec isivo en que nos encontramos. 
Es j ustamente a partir de la entrada en el nuevo siglo cuando empiezan a darse 
algunos fenómenos que hacen que la visión en relac ión con los servicios 
soc iales comience a cambi ar: 
La demostrac ión de la e fi cacia de los servicios soc iales para proteger y 
atender las personas con neces idades soc iales e independientemente de su 
situac ión económica. 
La intensificac ión del debate de la neces idad de proteger las s ituac iones 
de dependencia, propic iado por la ev idencia del envejec imiento de la 
pobl ac ión. 
El desan o llo de la cultura democrática. En este sentido, cabe subrayar la 
sensibili zac ión soc ial en re lación con el concepto de ciudadanía y derechos 
que propician el nac imiento de paradigmas soc iales de inclusión soc ial y 
el derecho a la parti cipac ión, espec ialmente re levante en el caso de las 
personas con di scapac idad. 
La defensa en Europa del mode lo del estado de bienestar frente a los 
intentos neo liberales en la década de los años 90 de cuesti onarl o y 
desmante larlo. Y en el caso de los países de la Europa merid ional, llegar 
a ni veles de cobertura de los países del centro y norte de Europa. 
La ca lidad de vida como uno de los factores de más preocupación de los 
ciudadanos y, por consigui ente, obje ti vo de los d iferentes programas 
po líti cos. 
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La importancia estratégica de los servIcIos soc iales como serVICIOS 
necesarios complementari os a los sanitari os y rac ionali zadores de una 
pres ión y consumo inapropi ados de servicios de salud. 
El cambio soc ial de la estructura de la producción de bienes y servicios. 
En este sentido el crecimiento de los servicios a la persona y, por tanto, 
comenzar a ver los servicios soc iales como factor de crec imiento económico. 
Los cambios culturales en la política y la admini strac ión pública: pérdida 
de mayorías en el primer caso e incorporac ión de la necesidad y del valor 
del pacto social y, por lo tanto, un modelo de admini strac ión más relac ional. 
Es en este marco soc ial donde se plantean la neces idad de una segunda 
generac ión de leyes de servicios sociales. E l caso de algunas CC.AA, estas 
leyes ya existen, en el caso de Cataluña era del todo necesari a y era anunciada 
en todos los programas de los partidos poI íti cos que concurrían a las elecc iones 
de 2003. 
Una de las primeras medidas del actual gobierno tripartito fue la de impulsar 
la e laborac ión de la ley con dos premi sas: 
Ser una ley muy participada por parte de los diferentes agentes soc iales: 
los c iudadanos mediante los representantes políti cos, asoc iac iones y 
organi zaciones. Los profesionales mediante las corporaciones profes ionales 
y los sindicatos. Las entidades y organizaciones pri vadas que producen 
servic ios y las admini strac iones públicas. 
Suponer un sa lto cualitati vo en el establec imiento de los derechos de los 
c iudadanos. 
y todo ello en un entorno todavía no vi sible en re lac ión con dos incógnitas 
que han de resolverse parale lamente o prev iamente a la propia ley: 
El nuevo Estatut d ' Autonomia de Catalun ya 
La más que probable ley de protecc ión a la dependencia por parte del 
Estado. 
Para rea li zar este proceso de elaboración de la Ley, e l gobierno de la Generalitat 
de Catalunya puso en marcha, en el primer trimestre del año 2004, un proceso 
que comienza por encargar a un Comüé de Ex pertos la elaboración de un 
documento de Bases que pudiera servir para el debate. Este documento se 
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presentó en el Parlament de Catalunya durante el último trimestre del año 
pasado. La presentac ión pros igui ó con los grupos políti cos con representación 
parlamentaria; en el ámbito de los profesionales de las di versas administraciones 
catalanas ; las organi zaciones y federac iones de entidades sociales; el sec tor 
público y privado de la provisión de servicios sociales, las organi zaciones 
profesionales; organi zaciones sindicales ... y la población en general, med iante 
distintas metodologías y aprovechando también las oportunidades que fac ilit an 
las nuevas tecno logías. 
En la actualidad se está en la fase de presentac ión y recog idas de aportaciones. 
En este sentido, se han reali zado más de 70 presentac iones públicas en toda 
Cataluña entre noviembre de 2004 y febrero de 2005 . 
Respecto a la recogida de aportaciones existe una comi sión en e l seno del 
Comité de Expertos, encargada de la recogida, estudio, sistemati zac ión y 
respuesta. 
Este debate es espec ialmente clave para concretar, entre otros, algunos 
aspectos centrales de la futura ley: 
El estab lec imiento de derechos y su mod ul ac ión y priorización en re lación 
con la cartera de servicios. 
Los conten idos del catálogo o cartera de servicios y su adaptación a las 
neces idades de los ciudadanos y e l actual conocimiento en materi a de 
servicios soc iales, fruto de una experiencia compartida de más de tres 
décadas. 
La organi zación del sistema. Es dec ir, el acceso y los ni veles de atención 
La descentral izac ión y desconcentración de las competencias y, por 
consigui ente, de los servicios, sobre la base de un modelo más cercano 
territori al mente a los ciudadanos. 
El papel de las organi zac iones no gubernamentales, como representaI1les 
de la iniciati va soc ial organi zada, en el sistema de servicios soc iales. 
La determinación de redes públicas que puedan dar garantías en relac ión 
con la calidad y estabilidad de los servicios. 
La parti cipac ión en e l ámb ito de los servicios soc iales. 
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Está previsto a principios del año 2006 la tramitación del proyecto de ley en 
el Parlament de Catalunya, con los informes y modificac iones que deberán 
introducir los di fe rentes organi smos consu ltivos y preceptivos como son el 
Consejo General de Servicios Sociales, la Sindicatura de Greuges, el Consejo 
de Gobierno Local o el Consejo Consulti vo. 
Se trata, pues, de un momento hi stórico para los servicios soc iales de Cataluña, 
ya que la nueva ley, que no olvidemos se está e laborando en un marco soc ial 
de otras reformas como e l Estatuto o la prev isible ley de protección a la 
dependencia, tendrá que suponer un salto cualitati vo en la protección de los 
ciudadanos y las ciudadanas de Cataluña. Es en este momento cuando es 
dec isiva la movili zación a la parti cipac ión de los diferentes agentes y 
organi zac iones sociales de toda clase en el sentido de un nuevo pacto social 
en materi a de serv ic ios sociales, que ayude a dar cohesión a nuestra sociedad 
y bienestar a nuestros ciudadanos y ciudadanas en un marco de permanentes 
y rápidas transformaciones soc iales. 
Ramón Nicolau Nos 
Ángel Gil Origüén 
Institut Catala d'Assistencia i Serveis 
Socials. Departament de Benestar i Familia. 
Generalitat de Catalunya. 
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